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Subclasses 01 AbstractCommand 
org.jhotdraw.standard.DuplicateCommand 
public void execute () ( 




FユgureEnumeraヒionfigures " (Figure 
旦呉主立旦且旦主旦主主Z主y()
seヒAffecヒedFioureg(figures)i 
view (). cleaどSelection() ; 
Subclasses 01 AbstractHandle 
org.jhotdraw.standard.ResizeHandle 
public void invokeStart ( 
int x， inヒy.
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